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Bizonyára több diszciplína tudja elmondani ennek a könyvnek a megjelenése kapcsán, hogy 
„történelmi  pillanat”. A  török művelődéstörténet,  különféle  keleti  nyelvi  filológiák,  és  persze  a 
könyv- és könyvtártörténész közösség is. A közel 1700 oldalas ’opus magnum’ ismertetése tehát 



























tum  hasonmását  átírással,  az  egyes  tételek  azonosításával,  és  egy  nagyobb  tanulmánykötetet. 












Touati a nem muszlim olvasóknak ezzel a címmel  foglalta össze az  iszlám könyvtárak  történetét 

















































ezeket követi egy újabb fejezetben (The Palace Library as a collection and the book arts) másik 
három tanulmány, és ez már par excellence könyvtörténet. Igaz, a harmadik, Judith Pfeiffer írása, 
már jelentős részben tartalmi kérdésekről szól, de jelzi, hogy egy korabeli könyvjegyzék miként tanít 





Az ezeket az írásokat követő fejezet (Book titles and their disciplines…) 22 tanulmány a könyv-
tár  tartalmi  összetételét  elemzi,  külön-külön  foglalkozva  az  egyes  tudományterületekkel.  Ko-
rán-elemzések, teológia, jog és jogi iskolák, filozófia, logika, külön az erkölcs, és ezzel összefüg-
















Veits Marchtallers Beschreibung Ungarischer Sachen von A(nno) 1588. – Veit Marchthaler ma-
gyar dolgainak leírása az 1588. évtől, Fordította, sajtó alá rendezte és bevezette Németh S. 
Katalin. Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ – Nemzetközi Magyarságtudo-




rendelkezünk,  amikor  is 1600  tavaszán utazásait követően hazatért Ulmba,  ahol  a városi  tanács 
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